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Le parc naturel régional
“Terra delle Gravine”




Le territoire de la Région des Pouilles en Italie se caractérise par la
présence de nombreux espaces naturels d’importance écologique et pay-
sagère. Une grande partie de ce territoire est concernée par la mise en
place d’aires protégées de différents degrés de protection.
La région comprend :
– 2 parcs nationaux, sur une surface totale de 188 580 ha ;
– 65 parcs naturels régionaux, sur une surface totale de 59 953 ha ;
– 16 réserves naturelles nationales, sur une surface totale de
11 183 ha ;
– 37 réserves naturelles régionales, sur une surface totale de
5 890 ha ;
– 94 sites Natura 2000, sur une surface totale de 688 770 ha.
Parmi les parcs naturels régionaux nouvellement créés, le parc
“Terra delle Gravine” fait l’objet d’un programme de coopération inter-
nationale MED, nommé Qualigouv.
Le parc, créé en 2005 à l’initiative de la Région, couvre une surface
d’environ 28 000 ha concernant 13 communes dans une zone marquée
par la présence de gorges abritant des écosystèmes très particuliers.
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Avant la création du parc, une procédure
de concertation avec la population locale,
organisée par la Région, a abouti à retenir
un territoire très vaste avec un périmètre
découpé. La loi instituant le parc donne la
possibilité à la population de demander à en
être exclue, ce qui a conduit à réduire la
superficie du parc de manière significative.
La gestion du parc “Terra delle Gravine” a
été confiée provisoirement à la Province de
Tarente sans que celle-ci ne dispose des
moyens humains et financiers adéquats pour
assurer cette mission.
En participant au projet Qualigouv, la
Province cherche à adopter un outil de gou-
vernance qui puisse faciliter l’acceptation,
par la population locale, du classement du
territoire concerné en parc naturel régional.
Un “Plan de gestion écologique forestière”
pourrait répondre à cette attente. Il a été
expérimenté sur un site pilote couvrant envi-
ron 7 500 ha, dont environ 4 500 de forêts.
Le processus d’implication des parties pre-
nantes est désormais à un stade avancé et
l’approche testée, puis validée, pourra être
étendue au reste du parc.
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De haut en bas :
Photo 1 :
Sessions de débriefing à la Province de Tarente dans
le cadre du projet Med Qualigouv
Photo 2 :
Vue du territoire du Parc Terra delle Gravine depuis
le belvédère de la Gravine de Laterza
Photo 3 :
Le centre d’accueil de l’Oasi Lipu sur le territoire
du Parc
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